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Fig. 1.1.2(color): ± Longitudinal view of one quadrant of the CMS detector.
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10 5 evenements / s
Ecriture sur bande
1 MB / evenement
Niveau 2
Niveau 1
Niveau 3
2000  evenements  /  s
1 MB / evenement
100  evenements  /  s
1 MB / evenement
Taux de collisions    40 MHz
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Region 1 : pistes  1 - 32 Chi2 / ndf = 64.2557 / 49
Constant= 658.73 +- 0.198375 
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Pad8=0 et Pad7=0 Chi2 / ndf = 121.002 / 13
Constant= 270.399 +- 6.50912 
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Constant= 539.706 +- 8.94422 
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Constant= 264.406 +- 7.37563 
Mean    = 675.63 +- 0.180677 
Sigma   = 6.57553 +- 0.139042 
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Bruit de Mode Commun (coups ADC)
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Region 1 : pistes  1 - 32 Chi2 / ndf = 82.4441 / 69
Constant= 320.543 +- 3.08109 
Mean    = -1.32391 +- 0.895149 
Sigma   = 92.182 +- 0.27927 
Bruit de Mode Commun (coups ADC)
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Region 2 : pistes 33 - 64 Chi2 / ndf = 64.5882 / 69
Constant= 325.716 +- 3.11212 
Mean    = -1.10394 +- 0.616837 
Sigma   = 90.862 +- 0.25686 
Bruit de Mode Commun (coups ADC)l-300 -200 -100 0 100 200 300
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Region 3 : pistes 65 - 96 Chi2 / ndf = 76.6417 / 69
Constant= 329.245 +- 3.40963 
Mean    = -1.55293 +- 0.57704 
Sigma   = 89.7285 +- 0.466359 
Bruit de Mode Commun (coups ADC)l-300 -200 -100 0 100 200 300
0
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Region 4 : pistes 97 -128 Chi2 / ndf = 60.1746 / 69
Constant= 327.01 +- 19.7989 
Mean    = -1.65875 +- 5.44395 
Sigma   = 90.4682 +- 6.04013 
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  APVD_3  Chi2 / ndf = 68.6212 / 50
Constant= 1060.96 +- 22.4352 
Most_prob= 6.867 +- 0.0317787 
Sigma   = 1.13871 +- 0.0156677 
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  APVD_9  Chi2 / ndf = 87.9901 / 53
Constant= 594.406 +- 18.2943 
Most_prob= 6.81484 +- 0.0482146 
Sigma   = -1.15073 +- 0.0295651 Ð
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